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Onderzoekers van het Centrum Wiskunde & informatica (CWI) in Amsterdam hebben een bug gefixt in
de veelgebruikte objectgerichte programmeertaal Java. Het gaat om een fout in een veel toegepast
sorteeralgoritme, Timsort, waardoor programma’s konden crashen. De fout was al in 2013 bekend maar
nog nooit goed opgelost. Voor de verbeterde oplossing is de open source verificatietool KeY gebruikt.
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